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El presente trabajo de investigación permitió determinar la asociación entre 
el trabajo productivo y tratamiento laboral de los internos  en los talleres 
productivos en el establecimiento penitenciario de Lurigancho. 
Por tal motivo se ha realizado una investigación de enfoque cuantitativo  no 
experimental  de alcance Descriptiva-correlacional y de diseño transversal  
Correlacional, para una población de 461 internos de talleres industrial y una 
muestra de 160 internos determinados por Muestreo probabilístico del Método de 
investigación Cuantitativo 
La recolección de los datos se realizó usando la técnica de la encuesta 
mediante el instrumento cuestionario y luego mediante el Software SPSS@ se ha 
realizado el análisis de los datos determinando la estadística descriptiva e 
inferencial para deducir los parámetros de la investigación. 
Analizados los estadígrafos se concluye que existe una asociación entre el 
trabajo productivo y el tratamiento laboral con un probabilidad de error de 5% sin 
embargo el trabajo productivo no está  asociada al factor socio laboral en cuanto a 
la unión de lazos familiares. 






The present investigation allowed to determine the association between the 
productive work and labor treatment of the inmates in the productive workshops in 
the penitentiary establishment of Lurigancho. 
For this reason it has performed an experimental research of quantitative 
approach Descriptive correlational scope and cross-correlational design, for a 
population of 461 inmates industrial workshops and a sample of 160 inmates 
determined by Probabilistic sampling Method Quantitative Research 
The data collection was performed using the technique of using the 
questionnaire survey instrument and then using the SPSS Software @ has been 
performed data analysis determining the descriptive and inferential statistics to 
derive the parameters of the investigation. 
Analyzed statisticians concluded that there is an association between 
productive work and labor treatment with a probability of error of 5% however 
productive work is not associated with social and labor factor as to the union of 
family ties. 
Keywords: labor treatment and productive work 
 
 
 
 
 
 
